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着 21世纪是一个人文的世纪，是一个继科学世纪之后的人文世纪。  
  科学与文化是现代社会发展的车之两轮、鸟之两翼。当我们倾力发展科技，过多地重视其经
济的实用价值时，往往会造成科学精神的失落，甚至会伤害整个文化，并最终抑制科学的发展。
当然，说 21 世纪是一个人文的世纪，也不等于不讲科技，否则，不仅会伤害科学的进步，而且
也会抑制文化的发展。“世纪人文”系列丛书虽以“人文”为主题，但在其“开放人文”中有“科
学人文”一题，足以看出该丛书编辑委员会所谓“人文”的涵义。  
  21世纪是怎样一个世纪？现在来回答这个问题，至多只是一个猜想；倘若它确实是一个人文
的世纪，那么，我们真诚地期待“世纪人文”系列丛书能够在从 20世纪这一科学世纪到 21世纪
这一人文世纪的过渡中发挥出重要的作用。 
